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れている（Charles, Mather, & Carstensen, 2003；
Denburg, Buchanan, Tranel, & Adolphs, 
2003； Kensinger & Corkin, 2003a；Kensinger 
& Corkin, 2003b；Mather & Knight, 2005）。
しかし、感情には中心情報の記憶を高める効
果がある一方で、周辺情報の記憶を抑える効
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感情語（漢字二字熟語）の覚醒度調査
─ 感情価と覚醒度の差異について ─
Arousal from Affective Two-Compound Kanji Words




 The present survey studied the relationship between arousal and affective valence in 
affective two-compound kanji words. 111 students worked on a list of 389 words that had 
been rated for valence in Gotoh and Ohta (2001). Participants indicated on a 7-point Likert 
scale from 1 (low) to 7 (high) the arousal (Please judge for each word how much it gives you 
physical or emotional excitation) from each of 122 negative (e.g., crisis, weapon), 121 neutral 
(e.g., ticket, member), and 146 positive words (e.g., friendship, courage). Mean arousal levels 
were 3.3, 2.4, and 3.6 for negative, neutral, and positive words, respectively, reflecting a 
partial dissociation of arousal and valence. I discuss the processing differences between the 






示 さ れ た 位 置 に 示 さ れ る タ ー ゲ ッ ト は、
ニュートラル単語が提示された位置に示され
る場合より速く検出されるといった、感情語
が 課 題 の 効 率 を 促 進 す る 効 果 も あ る
（MacLeod, Mathews, & Tata, 1986）。このよう
な感情刺激による干渉効果と促進効果につい
て、その要因を同一の課題内で検討した研究

























が 干 渉 さ れ た り 促 進 さ れ（Gotoh, 2012；
Gotoh, Kikuchi, & Oloffson, 2010）、感情刺激
が注意を捕捉することが示されている（Fox, 





研 究 さ れ て い る（Gibbons, Seib-Pfeifer, 
Koppehele-Gossel, & Schnuerch, 2018；
Mather et al., 2004；Ochsner & Gross, 2005；




して用いられることも多い（Fox et al., 2001；
Gibbons et al., 2018；Hur, Iordan, Dolcos, & 
Berenbaum, 2017；Kensinger & Corkin, 











（Eastwood, Smilek, & Merikle, 2003; Segal, 




&  H o p e ,  1993；Will iams,  Mathews,  & 
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計 算 処 理 に 干 渉 す る（Gotoh, Kikuchi, & 
Roßnagel, 2008）。このような干渉効果はネガ
ティブ語と同様にポジティブ語でも生じる







部 位 が 背 外 側 前 頭 前 野（DLPFC：
dorsolateral prefrontal cortex）や前部帯状回


















Gotoh et al., 2008；Gotoh et al., 2010；Mather 



































の 実 行 機 能 へ 影 響 を 及 ぼ す（Dolcos & 
McCarthy, 2006；Gotoh, 2012; Grissmann, 
Faller, Scharinger, Spüler, & Gerjets, 2017；







2008；Gotoh et al., 2010）。さらに、感情語の
感情価と覚醒度の相互作用による影響も示さ












ている（Hariri, Tessitore, Mattay, Fera, & 
Weinberger, 2002；Ochsner et al., 2009；
Phan, Wager, Taylor, & Liberzon, 2002；












& Phelps, 2001；Gosselin, Peretz, Johnsen, & 
Adolphs, 2007）。扁桃体を損傷すると、ネガ
ティブな感情語の処理（Anderson & Phelps, 

























が示されている（Cunningham, Raye, & Johnson, 
2004；Lewis, Critchey, Rotshtein, & Dolan, 

































































の 阻 害 時 に 見 ら れ た こ と や（Williams, 
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Table 1　ネガティブ語（122語）における覚醒度の平均値と標準偏差
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
不安 4.6 1.9 放火 3.5 1.8 返済 3.1 1.7 
殺人 4.4 1.7 水爆 3.5 2.1 欠損 3.1 1.9 
悪口 4.3 1.9 違法 3.5 1.9 損害 3.1 1.7 
事件 4.2 1.8 解雇 3.5 2.0 不満 3.1 1.6 
死去 4.2 1.9 空襲 3.5 2.0 罰則 3.0 1.9 
焼死 4.2 2.0 非難 3.5 1.8 不調 3.0 1.6 
弱点 4.1 1.8 苦痛 3.5 1.8 遺骨 3.0 1.9 
自殺 4.1 2.0 逮捕 3.5 1.9 面倒 3.0 2.0 
危険 4.1 2.0 負傷 3.4 1.8 非行 3.0 1.9 
恐怖 4.1 1.9 迷惑 3.4 1.7 暴落 2.9 1.7 
危機 4.0 1.8 葬儀 3.4 2.0 結核 2.9 1.8 
絶望 4.0 1.9 病人 3.4 1.6 権威 2.9 1.7 
深刻 4.0 1.9 失礼 3.4 1.8 税金 2.9 1.8 
暗殺 4.0 1.9 病状 3.4 1.9 排除 2.9 1.6 
遺体 4.0 1.9 無職 3.4 2.0 敗戦 2.8 1.8 
爆撃 4.0 2.0 誤解 3.4 1.9 財界 2.8 1.7 
爆発 3.9 1.9 悪化 3.4 1.8 懲役 2.8 1.8 
差別 3.9 1.9 罰金 3.4 1.8 難航 2.8 1.7 
死亡 3.9 2.0 遭難 3.4 1.9 風邪 2.8 2.1 
爆弾 3.9 1.7 心配 3.4 1.7 不足 2.8 1.7 
破壊 3.9 1.8 衝突 3.4 1.8 軍隊 2.8 1.8 
爆音 3.8 1.9 不可 3.3 2.0 下痢 2.8 1.9 
死刑 3.8 1.9 追放 3.3 1.6 矛盾 2.7 1.7 
禁止 3.8 2.0 貧困 3.3 1.7 残念 2.7 1.6 
強制 3.8 1.8 病室 3.3 1.7 疲労 2.7 1.6 
悲劇 3.8 2.0 最悪 3.3 1.8 腐敗 2.7 1.7 
火災 3.8 1.8 兵器 3.3 1.9 失脚 2.7 1.7 
死者 3.7 1.9 重荷 3.3 1.9 不振 2.7 1.6 
死因 3.7 2.0 失望 3.3 2.0 前科 2.7 1.6 
失敗 3.7 1.8 堕落 3.2 1.9 低下 2.6 1.5 
悲鳴 3.7 1.6 泥棒 3.2 1.8 破棄 2.6 1.5 
赤字 3.7 2.1 違反 3.2 1.8 脱税 2.5 1.8 
偏見 3.7 2.0 苦境 3.2 1.9 弊害 2.5 1.6 
倒産 3.7 2.1 発熱 3.2 1.8 閉鎖 2.4 1.4 
暴力 3.6 1.8 墓地 3.2 2.0 派閥 2.4 1.4 
病気 3.6 1.8 通夜 3.2 1.9 湿気 2.3 1.6 
不運 3.6 2.0 否定 3.2 2.0 軍備 2.3 1.5 
崩壊 3.6 2.1 困難 3.2 1.8 補欠 2.2 1.4 
脅威 3.6 1.8 悪徳 3.1 1.8 停滞 2.2 1.3 
疑惑 3.6 1.6 不信 3.1 1.8 水銀 2.0 1.3 
犯行 3.6 1.9 皮肉 3.1 1.7 
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Table 2　ニュートラル語（121語）における覚醒度の平均値と標準偏差
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
極秘 4.4 2.0 俳優 2.5 1.8 今度 2.1 1.1 
求職 3.9 1.6 普通 2.4 1.4 編物 2.0 1.3 
男女 3.9 1.8 以上 2.4 1.5 場面 2.0 1.3 
金曜 3.8 2.2 印鑑 2.4 1.6 問屋 2.0 1.2 
今後 3.7 2.0 基本 2.4 1.5 初級 2.0 1.2 
貴方 3.6 1.9 同氏 2.4 1.5 範囲 2.0 1.3 
人間 3.6 1.9 各地 2.4 1.5 造船 2.0 1.4 
評判 3.5 2.0 予算 2.4 1.5 水道 2.0 1.4 
真夏 3.5 2.0 示唆 2.4 1.5 都電 1.9 1.3 
日中 3.5 1.3 録音 2.4 1.3 文章 1.9 1.1 
共同 3.3 1.9 帰宅 2.4 1.7 地域 1.9 1.2 
反撃 3.3 1.9 同新 2.3 1.3 面積 1.9 1.1 
郷里 3.3 1.9 選択 2.3 1.7 様子 1.9 1.0 
同点 3.2 1.8 準備 2.3 1.5 風向 1.9 1.2 
無償 3.1 1.8 現行 2.3 1.3 上着 1.9 1.1 
抗議 3.1 1.7 転換 2.3 1.2 構造 1.9 1.0 
全部 3.1 1.6 台本 2.3 1.6 信号 1.9 1.1 
歌曲 3.1 2.1 付近 2.3 1.3 衛星 1.8 1.1 
王座 3.1 1.8 人類 2.3 1.6 住所 1.8 1.1 
次回 3.1 1.9 実物 2.3 1.4 障子 1.8 1.1 
学童 3.0 1.9 持参 2.2 1.3 路線 1.8 1.2 
永年 3.0 1.8 同日 2.2 1.4 模型 1.8 1.2 
論争 3.0 1.8 加盟 2.2 1.4 定期 1.8 1.1 
最古 3.0 1.8 生物 2.2 1.4 都民 1.8 1.2 
意味 3.0 1.9 人員 2.2 1.2 表紙 1.8 1.1 
満員 3.0 1.5 土地 2.2 1.3 港湾 1.8 1.2 
権利 2.8 1.7 日時 2.2 1.2 道路 1.7 1.0 
発生 2.8 1.7 手段 2.2 1.3 会員 1.7 1.1 
筋肉 2.8 1.7 来週 2.2 1.5 当分 1.7 1.1 
傾向 2.8 1.6 分野 2.1 1.5 郵船 1.7 1.0 
都会 2.7 1.9 国語 2.1 1.6 切符 1.7 1.1 
恒例 2.7 1.4 前線 2.1 1.4 貿易 1.7 0.9 
状態 2.7 1.6 状況 2.1 1.4 係員 1.6 0.9 
同意 2.7 1.5 全般 2.1 1.4 製品 1.6 0.9 
全国 2.6 1.7 建設 2.1 1.4 荷台 1.6 0.9 
景気 2.5 1.5 来社 2.1 1.4 部品 1.6 0.8 
実例 2.5 1.3 講演 2.1 1.3 本書 1.6 0.9 
今回 2.5 1.4 対象 2.1 1.3 小麦 1.5 0.9 
中央 2.5 1.6 数字 2.1 1.5 年間 1.5 0.8 
位置 2.5 1.6 関連 2.1 1.2 廊下 1.5 0.8 




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
約束 5.2 1.4 勝利 3.8 2.0 有望 3.2 1.9 
無料 5.1 1.6 感謝 3.8 1.8 納得 3.1 1.5 
幸運 5.0 1.6 愛情 3.8 1.9 主演 3.1 1.9 
日曜 5.0 1.8 特賞 3.8 2.0 抜群 3.1 1.9 
初給 5.0 1.7 賞金 3.8 1.8 最良 3.1 1.7 
特別 5.0 1.5 開催 3.8 1.5 余裕 3.1 1.8 
結婚 5.0 1.8 首位 3.8 2.0 充実 3.1 1.7 
生誕 4.9 1.5 自信 3.7 1.7 転機 3.1 1.7 
給与 4.8 1.6 進学 3.7 2.0 応援 3.1 1.5 
興味 4.7 1.6 成果 3.7 1.8 声援 3.0 1.9 
新婚 4.7 1.9 国宝 3.7 1.7 進展 3.0 1.8 
婚約 4.7 1.7 友情 3.6 1.8 開幕 3.0 1.8 
上昇 4.6 1.5 開会 3.6 1.4 有利 3.0 1.7 
満点 4.6 1.9 安心 3.6 1.8 宇宙 3.0 2.1 
格安 4.6 2.0 大空 3.6 1.9 便利 3.0 1.5 
祝日 4.6 2.0 笑顔 3.6 1.9 得意 3.0 1.9 
最高 4.6 1.7 発見 3.6 1.7 発掘 3.0 1.9 
希望 4.5 1.8 完備 3.6 1.5 特選 2.9 1.9 
生命 4.5 1.9 中心 3.6 1.4 活性 2.9 1.4 
成功 4.5 1.6 支持 3.6 1.7 傑作 2.9 2.0 
最新 4.4 1.8 豪華 3.5 1.8 記念 2.9 1.7 
団結 4.4 1.6 快晴 3.5 1.7 好調 2.9 1.6 
昼食 4.4 1.5 真実 3.5 1.8 新品 2.9 1.7 
人気 4.4 1.7 復帰 3.5 1.7 想像 2.8 1.8 
賞与 4.3 1.7 貢献 3.4 1.8 増強 2.8 1.6 
可能 4.3 1.7 効果 3.4 1.7 豊富 2.8 1.8 
期待 4.3 1.7 達成 3.4 1.8 賛成 2.8 1.7 
育成 4.3 1.4 発足 3.4 1.5 順調 2.8 1.7 
努力 4.2 1.8 支援 3.4 1.8 熟練 2.8 1.6 
朝日 4.2 1.4 新装 3.4 1.8 開通 2.8 1.4 
本物 4.2 1.8 最大 3.4 1.9 開発 2.8 1.6 
利益 4.2 1.8 勇気 3.4 1.6 優先 2.8 1.6 
理想 4.1 1.7 娯楽 3.4 1.7 見事 2.8 1.8 
完成 4.1 1.9 青春 3.3 1.8 知恵 2.8 1.8 
好評 4.1 1.8 発展 3.3 1.9 意欲 2.7 1.6 
開始 4.1 1.7 初期 3.3 1.4 招待 2.7 1.7 
元日 4.1 1.8 開設 3.3 1.4 拍手 2.7 1.6 
家庭 4.0 1.7 進歩 3.3 1.9 繁栄 2.6 1.7 
有名 4.0 2.0 創作 3.2 2.0 眺望 2.6 1.7 
共感 4.0 1.9 福利 3.2 1.6 新春 2.6 1.5 
増加 3.9 1.7 実績 3.2 1.8 確信 2.6 1.6 
元気 3.9 1.7 好転 3.2 1.7 簡単 2.5 1.6 
果実 3.9 1.8 活躍 3.2 2.0 有効 2.5 1.5 
健康 3.9 1.6 賞品 3.2 1.9 促進 2.4 1.6 
開店 3.8 1.8 完了 3.2 1.8 特有 2.4 1.6 
良心 3.8 1.6 格別 3.2 1.7 推進 2.3 1.6 
満足 3.8 1.6 工夫 3.2 1.7 新規 2.2 1.4 
幸福 3.8 2.2 確実 3.2 1.9 拡張 2.1 1.3 
歓迎 3.8 1.8 最適 3.2 1.6 
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